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1 Un projet de contournement routier par le sud de la commune de Savigné-l’Évêque a
été précédé d’une opération de prospection mécanique qui a porté sur les 700 m. situés
les plus à l’ouest du futur tracé. À l’exception d’un chemin datant du XIXe s. qui devait
relier le château de Mortrie, situé à environ 300 m, au sud de la zone prospectée, et la
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